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RINGKASAN
,
TRI SL]S4NTOHADI. HOA 098 131. 2001. Manajernln Usaha peternakan
Ayam " Parent stock" petelur di pr. charoen pokihand.raya Fann-unit IGempol-Pasuruan, (Aspek : Sanitasi dan pencegahan penyakit) (pembimbing :LITTHFT DJAtrHARr MAHFUDZ).
Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan serangkaian kegiatan yangdilaksanakan pada ranggar rz Marer sampai denfan 2r Xprii- zoordi PT' Charoen Pokphan<l Jaya Farrn. Unit I Gempol, Pas,-rrr-ran, J wa Tirnurr yangbe(qrran untuk rnenggali infbrrriasi clan menirigt utkun ketrampilan berkaitandengan rnanajemen usaha peternakan ayam ..parent stock,, petelur mengenaisanitasi dan pencegahan penyakit.
Materi yang diarnati adalah Perusahaan peternakan ayarrl '.parent stock,,petelur PT. charoen pokphand Jaya Fann unit I Gernpot, piogru* ,uniiuri ounpencegahan peny+]<il.^Metode yang digunakan adalah magang dengan melakukankegiatan secara 4ktif. Data yung oif*rnpulkan r.iip"ti data primer dan datasekunder. Data $rirner didapat aari pengamatan, ,rr'.iutsunukan kegiatan danwawancara. Sedgnskan data sekunder- didapai dari d.ata_d.ata ffi adadi perusahaan, k{lurahan (rnonografi desa) oan butu-uuku pedoman ...breeders{hrrn" 
i
. Hasil p.rghTTn ,rnenunjukkan bahwa sistenr perkandangan yangcligunakan acialatj,_'close house lnoclification". Sistem perneliharaanya adalah"multi age" (ditiriiau dari se.gi umur ayam yang dipelihara dalam farm) dan..all inall out" (ditinjaul dari segi, p€nggunaan 
-tanoang). 
Jarak terdekat perusahaandengan pernukirn{n penduduk 1s0 m. .Iarak antar fandang dalam satu flock 12 rndan jarak antar {andang yang berlainan f'lock 50 m. jarak kandang karantina
. 
dengan kandang 21'5 rn clanlarik "incrernatorium" dengan kandang terdekat 15 m.'Program.sanitasilvane 
dilakukan adalah sanitasi tJrnuoup orang, kendaraan,barang, kandang 
I dan peraratan, ringkungan dan telur. program pencegahan
flflitj']1tlk+ 
rnelalui vaksinasi, pemberian vitamin dan antibiotik, isolasi
ff:t:,", 
p?lgg1ll"n pakaian kandang khusus di kandang ayam periode .istarrer,,
)Xyjl:.^^jiilllllr ayam yans sakit, pembakaran ayam yans mati( Incrematonum "|. usaha pencegahan penyakit yang dilak"tun puau ivu* ai
f:*:,tlr*r^,*?)!^ 
4 berhasil, edang-kanpunu ru,iaangv dan 10 mengalamiKegagatan 
- Kega$alan ini dapat dirihat dari "mortaritas; yang berada & atasstandar (Kandanf 9 : 2,go hulan dan kandang to : i,o+rl"rurr""l, l.4aoi'yakasus penyakit Flwl pox dan cholera serta menurunnya produksi telur.
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